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ABSTRAK
Sistem penilaian prestasi bermula sebagai satu kaedah ringkas untuk keadilan
agihan pendapatan iaitu dalam memastikan sama ada gaji atau pendapatan yang
diterima oleh seseorang pekerja itu setimpal dengan pekerjaannya atau tidak. Dalam
erti kata lain, sekiranya prestasi pekerja itu kurang memuaskan, maka gaji akan
dipotong, dan jika prestasinya lebih baik daripada jangkaan penyelia, maka gaji akan
dinaikkan. Secara ringkasnya, proses ini dikaitkan dengan material pengeluaran
seseorang pekerja itu.
Tujuan kajian ini adalah untuk memberi pemahaman dan pendedahan kepada
penjawat awam tentang objektif sebenar kerajaan melalui Sistem Penilaian Prestasi
dan secara tidak langsung meningkatkan keupayaan pengurusan persoenl
perkhidmatan Awam dari segi profesionalisme, kualiti dan produktiviti.
Untuk menjalankan penyelidikan dan kajian bagi tesis ini kami telah
menggunakan data primer iaitu sesi temubua dan borang soal selidik. Dari data
sekunder pula kami dapatkan dari perpusatakan dan laman web Jabatan Ketua
Menteri. Teknik-teknik persampelan yang dilakukan ialah seperti persampelan secara
rawak mudah dan sample sasaran. Sais sample untuk kajian ini kami telah memilih
penjawat awam daripada Unit Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Ketua Menteri.
Kajian ini kelak diharap dapat memberi sedikit sebanyak maklumat yang
diperlukan dalam masa-masa kajian yang akan dibuat di masa hadapan.
BAB1:
PENGENALAN KAJIAN
1.1   PENGENALAN
Sistem penilaian prestasi bermula sebagai satu kaedah ringkas untuk keadilan agihan
pendapatan iaitu dalam memastikan sama ada gaji atau pendapatan yang diterima oleh
seseorang pekerja itu setimpal dengan pekerjaannya atau tidak. Dalam erti kata lain, sekiranya
prestasi pekerja itu kurang memuaskan, maka gaji akan dipotong, dan jika prestasinya lebih
baik daripada jangkaan penyelia, maka gaji akan dinaikkan. Secara ringkasnya, proses ini
dikaitkan dengan material pengeluaran seseorang pekerja itu.
Poon (1994) beranggapan bahawa setiap organisasi perlu menilai prestasi kerja setiap
pekerjanya dari semasa ke semasa untuk menentukan produktiviti dan sumbangan pekerja
kepada organisasi serta mendorong mereka meningkatkan lagi produktiviti mereka. Penilaian
ini boleh dilakukan melalui proses penilaian prestasi.
Penilaian prestasi digunakan hampir di semua organisasi. Proses penilaian prestasi
membenarkan sesebuah organisasi mengukur dan menilai tingkahlaku pekerja dan pencapaian
mereka dalam satu tempoh yang tertentu. Dengan ketiadaan satu sistem penilaian prestasi
yang teratur dan sistematik, manusia akan menilai prestasi kerja orang lain, termasuk orang-
orang bawahannya, secara arbitrari atau sewenang-wenangnya. Tanpa satu sistem penilaian
prestasi yang teratur dan berstruktur, maka agak sukar untuk membuat penilaian yang adil,
tepat, jitu, sah dan boleh dipercayai.
